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Carolina Michaelis de Vasconcelos (15 de marzo de 1851, Berlin - 16 de noviembre de 
1925, Porto) fue una erudita a1emana nacida en Berlin y portuguesa de adopcion por su ma-
trimonio con el musicologo e historiador del arteJoaquim de Vasconcelos en 1876', !iija de 
Gustav Michaelis, profesor univer.;itario, c=o estudios en un colegio femenino de Berlin 
hasta los 16 anos; a partir de ese momento se formo de manera autodidacta, orientada por el 
romanista Goldbeck, Fue el espanol el primer idioma latino que estudio, De aqui pasaci aI 
portugues, en el que se especializaci, aI catalan y me consta que conoda el gallego, no solo 
medieval, sino contempocineo, debido a que tiene alguuos libros de su <poca en su bibliote-
ca, que hoy esci custodiada por el Centro de Literatura Portuguesa, aI que pertenezco, 
Su primer trabajo cientifico se remonta a 1867 --con tan sOlo 16 anDS-, justamente sobre 
espanol antiguo: una critica a un libm de Mussafia sobre la leyenda de Crescentia, Se cartea 
con Vasconcelos, Antem de Quental 0 Adolfo Coelho y, desde 1876, vive en Portugal y se 
dedica a estudios lusitanos. En 1911 es invitada a dar clases de Literatura Alemana en la Fa-
cultad de Lenas de Lisboa, aunque acaba pidiendo el traslado a Coimbra solo un mes des-
pues, ya que esci demasiado I~os de su residenda, fijada en Porto. El 5 y 6 de febtero de 
1925 imparte sus clases en Coimbra y muere el 16 de noviembre del mismo ano. 
El fondo revisatlu COIlS&! de ventisiete obras de las cuales siete son de estudios portugue-
ses e hispanos, ocho de Francisco Rodriguez Mario y doce son estudios y ediciones ex-
tranjeras, sobre todo a1emanas, aIgo que demuestra sus potentes relaciones con intelectuales 
espanoles. Casi todas escin anotadas, subrayadas y, curiosamente, sirven ala erudita para me-
jorar su espailoL primer idioma rom.aruco que estudi6, ya que anota casi mas cuestiones lin-
gilisticas que literarias. Destacan los estudios comparatistas con alguuos de los autores y obras 
portugueses que mas estudio: Cam6es y el Iblmerim de Jng/aterm. 
Estudios de portugueses e hispanos 
Se compone de siete obras, todas elias dedicadas. 
Braga, Te6filo (1843-1924), Qnem foi 0 auctor do Segundo Don Quixote?, Extroclo da 
sessao comemorativa pela Academia Real das Sciencias de Lishoa em 9 de maio de 1905, Lisboa, 
por ordem e na Typographia da Academia, 1905. . 
1 En 2009 se realiz6 U!lJ e.A:po~ici6n bibliogcifica y docwnental sobre su vida y ~ otganizada par la Biblioteq Geral y 
por Ia Facuklade de Letras de la Universidad de Coimbra. &iste una variada bio-bibliogr.Uia sabre Carolina Mil;:~ de VaY-
conce\os. he aqui una breve selecci6n: M,W., A vida e wa de Car(lL'na Mir.ha8is de Vawnrebr, ~ e.honterwgem;_txpv-
si¢o biblWgr@ca e docu~JeIud, Coimbra, Imprensa da Universidade. 2009; Maria Assun~o PINTo ~,O ~ $Vbre 
Carolina MitlUliilis de Vasa:rna:los, Lisboa. Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1986; Maria Manuela DEU11..E. "Ca-
rolina Michaelis de Vasconcelos: entre duas pitrias", en AetaS do VII Enamtrv Luso-AJemcil, ' 11~ 
30; .Dttna Carob'na MidWlis e ll:\" esnu/os de Filwgia Pmtuguesa. ed. Ulrike ::~~~~5~E~~[~i~: Manuela Margarida DA SIl.VA PEREIRA, Camb'rnI MidraSis de VascotUelos" (1851-1925): 
tuguesa, Coimbra, MM,S, Pereira, 2004; M.W., Actas do Co/6quia Internaciot1aI 
versidade do Porto, 2001; Joaquin RUBIO TovAR. "Carolina Michat% 0 Ia; saberes-de b ~ . ...,. ',~' Ji. ... ~ ·~\H~Ia. 
&pa;W., LXXXV (2005). pp. 165-173, 
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Dona Carolina ha demostrado casi siempre que leia los textos que adquiria, en muchas 
ocasiones por regalo y deferencia del escritor. Todos los trabajos de la erudita que yo he con-
sultado hasta la fecha, correspondientes a obras lopescas y estudios sobre Lopepor un lado, 
y obras y esrudios cervantinos por otto, escin escritos en los mirgenes, presentan interroga-
ciones, subtayados y hasta correcciones. Se trata de la primera de las obras de Teofilo Braga 
sobre teorias cervancinas esotcricas, como es el casa del verdadero autor del Quijote ap6cri-
fo. Se sirua en las Ultimas corrientes de analisis y cita las novedosas aportaciones de Menen-
dez Pelayo 0 Paul Groussac. Braga se afirma en la idea de que los hermanos Argensola es-
tan por det::ci.s del asunto, basandose en la lectura de un supuesto anagrama contenido en el 
mismo titulo de la obra -'por el Licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda»-- que da co-
mo tesultado 'Lopercio Leonardo e Arzensola •. Llega a esta conclusion en solitario, sin apoc 
yos bibli0gci6cos que corrabora con los datos biobibliogcifieos al detalle de los hermanos. 
Se apoya en las teorias de que a los hispanistas el Quijote ap6ccifo les parece ser una obra me-
nor y peor que el Quijote, 10 que explicacia su desinteres por descubrir al autor. Lo que m:is 
Ie interesa a Carolina Michaelis es precisamente la comprobacion fehaeiente del anagrama, 
al que pone muchas interrogaciones y comentarios en idioma y letra muy complicada. Son 
una mezcla de portugues y alem:in, easi taquigriiico, en el que doila Carolina se. pregunta si 
realmente hay un anagrama. Parece no. rouy convencida. Dicen sus bi6grafos que no C011-
fiaba mucho en el esmero intelectual de su colega'. Del testo no presenta grandes notas. 
Braga, Teofilo, No ten:eiro f£tIIenarW da morte de Cavantes: (23 de Abril de 1916): solu¢o do 
problema de A,.,llaneda, durante Ires semms i""drut{,.,~ Coimbra, hnprensa da Universidade, 1916. 
Este es el segundo trabajo de Teofilo Braga sobre Avellaneda que, en gran parte, repite el 
primero, pero con mayor rastreo ccitico, ya que cita a Fitzmaurice-Kelly. Foulche Delbosc, 
Mayans y Siscar, Ticknor (ya citado en el anterior estudio), Rios, Pellicer, Navarrete y Me-
nendez Pelayo. Demuestra terrer intenciones editoriales y voluntad perteccionista ya que, en 
este, en la misma nota 1, corrige ,Tarragna., por ,Tarragona». Sus notas estin en aleman y 
portugues, como en la anterior, tendiendo cada vez m:is al esparro!. Insiste en la cuestion de 
quien era realmente Avellaneda, siguiendo la teoria de que era Lupercio .Leonardo de Ar-
gensola, porque se lee en anagrama. Esci profusamente anotado, m:is que el otro, 10 que de-
muestra buen criterio de la erudita, porque es un trabajo m:is completo· que el precedente. 
Puede ser que, en la fecha, esre m:is interesada en cuestiones de literatura espanola. 
Braga, Te6filo, Visioni _dei tempi: Camoens-Cervantes-Petrarca-MichelangeIo-Tasso, trad 
Francesco Paolo Pace, Padova, Tip. All'Univer.;ici-Fratelli Gallina, 1897. 
Recopilaci6n de poemas de los autores citados. No esci anotado y no parece usado. 
Esci dedicado. Aparece com ,Homenagem de EditOr». 
Roca de Togores, Mariano, marques de Molins, LA s<pUltura de Migu£1 de Cernlntes: me-
moria, escrita por enro.go de la Academia EspaiWla; leida a la misma por el Marques de Molins, Ma-
drid, Imp. y Estereotipia de M Rivadeneyra, 1870. 
Esta es una obra que regala, presumiblemente, Francisco Asenjo Barbieri, music610g0 y 
padre de la zarzuela espanola, ya que la firma ,Barbieri. asi 10 atestigua, a Joaquirn de v..s-
concelos. Es la primera de las obras que vemos que pertenece al esposo, ~o de antes de 
la boda, ya que esci fechada el 22 de febrero de 1872 y el matrimonio se celebro en 1876. 
Este es un caso en que la mujer supera al hombre y asi, todos los libros ~_ervantinos recibi-
2 Minna Pinto Correia que no confiaba ell T e6filo Braga ni ~iquiera en 1a {mica obra esCrita conjimtarilente, HiswrM -
da U'leratura Portuguesa, .insatisfeita com a demora e com as fallus que ele revelava., e..as oonsabidas f.U~ de:exa.ctidio 
do e~tudioso porruguest (PINTO CORREIA, 0 essauial cit., pp. 35-36). 
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dos (como de muchos otros autores y epocas) son regalo para ella, no para eJ. Pero llilil;lr i 
bien, este libm es prueba de las r~laciones intelectuales y culturales del musicologo e histo-
nador d~ arte, que Slempre ~lento a s~ mUJer en el trabajo ,filo16gico. No puedo evitar una 
referenCla a Manuel Murgma y Rosalia de Castro, caso tan parecido, siendo elias las que al-
canzan fama y prestigio en una epoca poco propicia al desarrollo intelectual de la mujer, 
gracias, en parte, a sus esposos, No parece estar leida y constituye una de las aportaciones 
mas detalladas sobre la situacion geogr.ifica exacta en 1616 de la sepultura de Cervantes, 
Menendez y Pelayo, Marcelino (1856-1912), Discurso acerca de Cervantes yel "o..ijote", 
lelda en 10 Universidad Central en 8 de mayo de 1905, Madrid, Tip, de la Revista de archivos, 
bibliotecas y museos, 1905, 
Este discurso vino a ser uno de los estudios mas importantes del cervantismo de prime-
res de siglo, germen de muchos otros, y no es otro que Cultura literaria de Miguel de Cervan-
tes y elaborali6n del "o..ijate" que el propio Menendez y Pelayo regalo a Carolina Michaelis, 
solo dos meses despues de ser leido -e116 de julio de 1905--, probablemente recie~ llegado 
de imprenta, La dedicateria reza .recuerdo de profimda admiracion y gratitud», Como en 
otras ocasiones corrige erratas (anade la -r de Vargas en Tamayo de Vargas, p, 5, 0 sustituye 
dngenioso» por «Enganoso» en el El Casamiento EngaMso, p, 10), Parece estrr de acuerdo 
porque en varias ocasiones escribe ja, 'si' en alem.1n. Como en otras ocasiones, dona Caro-
lina demuestra haber lcido el texto, que versa sabre las posibles fuentes del o..ijote y sobre 
Cervantes como escritor que aglutina en sus obras libros pastoriles, bizantinos. picarescos, 
sentimentales y caballerescos, Se trata de un estudio elaborado con precision magistral y con 
fina erudici6n. 
Chacon y Calvo, Jose Maria (1893-1969), Cervantes y el ramaruera, conferenaa pranun-
dada fl 10 de didembre de 1916 en el Ateneo de La Hobana, Separata de la Revista de la Fa-
rnItad de tetras y dencias, 1917, 
, Erudite cubano que fue Director de Cultura de la Secretaria de Educacion poco co-
noCido en los drculos filol6gicos ibericos). Con dedicatoria «a la eximia romanista». Pa-
ginas sin cortar, prueba de que no 10 ha leido, Mal estado, 
Mille y Gimenez, Juan (1884-1945), UJs locos Y el o..ijote, Buenos Aires, Imprenta 
Mercantali Calle Jose A Terry, 1920, Separata de Nosolras, 135 (agosto, 1920), 
Escritor y filologo espanol que trabajo en la Universidad de la Plata, Especialista en li-
teratura del Siglo de Oro. Texto muy original sobre autores 0 estudiosos esorericos que afir-
mahan tener manuscritos aut6grafos de Cervantes U otras excentricidades. Dona Carolina 
comieriza' a leer y desiste en la primera pagina 0, al menos, no sigue subrayando. Parece 
que Carolina Michaelis Ie da mas importancia a los textos de erudites portugueses 0 de es-
panoles de mas renombre, tal y como sucede con Chacon y Calvo, 
Una amistod inrelectwJl: artimlos y pequeiios esrudias de Francisco Rndriguez Marin (1855-1943), 
Se trata de ocho articulos 0 tiradas no venales --en muchos casos muy limitadas-, todos 
dedicados, que he organizado cronologicarnente, Segiin el uso y el subrayado, parecen es-
tudios bastante leidos que, como acaba por ser costumbre en dona Carolina, tambien co-
menta desde un punto de vista lingiiistico, como base de una disertaci6n cultural global, 
Unajoyita de Cervantes, Madrid, Tip, de la Revista de Archivos, 1914, 
Consiste en un pequeno trabajo de Francisco Rodriguez Marin sabre el soneto de ju-
ventud de Cervantes liJto a Dios que me espanfa esfa grandeza! al rumulo del rey Felipe II, Do-
na Carolina subraya algunas cosas y se queda adrnirada de la afirmacion del erudite: 'll0 ha-
bra pueblo en la nacion, por chico que sea, en donde falte quien la conozcl y recite» (p, 9), 
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CelVantes y la ciudad de C6rdoba, estudio premiado en los juegos jlorales y eerta","" que cele-
br6 aquella ciudad en mayo de 1914, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, mayo de 1914. 
Parcee que no ha sido leido por la Jil61aga portuguesa. Como buen andaluz, Rodriguez 
Marin defiende --<J al menos estudia- aquellos aspectos bio-bibliogcificos que tengan que 
ver con Andalucia 0 C6rdoba. En este caso, ahonda en la cuesti6n de si los Cervantes cor-
dobeses pertenecen a la familia del escritor, que docurnenta, y si esto puede llevar a conduir 
que Cervantes y su padre nacieron en C6rdoba. Esta es la parte que mas Ie interesa y sf apa-
rece subrayada. 
El andaluds",o y el cordobesismo de Miguel Cervantes, discurso Ieldo en los juegos Rorales de 
C6nloba la noehe del 24 de Mayo de 1915, C6rdoba, 1915. 
Para continuar con las pesquisas andaluZlS, Rodriguez Marin justifica con los modismos 
lingiiisticos y los usos idiomaticos que la escritura de Cerv.mtes es andaluza de la zona de COr-
doba' poniendo en relaci6n los usos cervantinos con copIas populares, :&to parece interesar 
mucho a la critica, que traduce alguna de las expresiones al alem:in. Su conocimiento pro-
fimdo de varios idiomas, Ie permite extenderse en comentarios filoI6gicos como este, de ra-
iz lingiiistico-literaria. 
EI dodor Juan Blanco de Paz, wnjerencia leida en la Asocioci6n de '"' Pre",a de Madrid, Ma-
drid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1 de abril de 1916. 
Se trata de una de las investigaciones biogcificas de Rodriguez Marin, que versa sobre 
el doctor Juan Blanco de Paz, de quien se conserva el testimonio de la animadversi6n que 
Ie profesaba a Cervantes durante el cautiverio, al que lleg6 cuando Cervantes llevaba dos 
anos. Rodriguez Marin se encarga de hacede makprensa. Como en la anterior dona Ca-
rolina remarca cuestiones lingiiisticas, refranes, ademas de, en menor medida, datos sobre 
el tema en cuestion. 
EI yantar de Awnso Quijano el Bueno, (onferencia Ielda en el Ateneo de Madrid, Madrid, 
Tip. de la Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, 5 de abril de 1916. 
Como buen erudito, Rodriguez Marin trata con detalle, documentado con arnplia bio-
gratia, las cuestiones mas diversas, y asi, dedica sus esfuerzos a la gastronomia y a esos saheres 
culturales que tanto interesaron a dona Carolina para poder formarse en la lengua y cultura 
espaiioIas. Llama la atenci6n que sea eso precisamente 10 que mas Ie interesa, y no quizits 
cuestiones que se vinculen con el estudio filolOgico de la obra cervantina, aunque dudase del 
anagrama de Avellaneda. Esto la sitila en una posicion critica incisiva. pero el resto de los ar-
ticulos comentados inclinan la balanza hacia 10 cultural, hacia las peculiaridades lingiiisticas, 
lexicogcificas, sin dejar de reseiiar cada refr.in y cada verso que aparecen transcritos. Sin em-
bargo, en este caso es precisamente el contenido lingiiistico el que prima sobre los otros, so-
bre todo las traducciones, asunto que interesaba a dona Carolina por su faceta de poliglota3• 
Allado de «Ave por ave, el camero si volase», ,De la mar el mero, y de la tierra el camero. 
(p. 19) ha escrito «Manuel Pimenta. -posible referencia al escritor madeirense Manuel Pi-
menta de Aguiar (1765-1855)-; allado de «tenedor de cinco puntas. ha escrito ,Tras os Mon-
tes (Rosa). (p. 31), Y considera «lindo. la oraci6n «Te damos gracias, Senor, / por el pan que 
nos mantiene; / Otorga, por mas favor, / El darlo a quien no 10 tiene» (p. 35). Otra prueba 
de que Ie interesa reside en la cantidad de apuntes en la portada y en la contraportada que re-
3 Sobre eseas cuesciones hay que destacar su obra Esrudios sabre /a fomJadon de pa/abras en Ienguas nmuinicas. leipzig. Brock-
haus, 1876. publicado inicialmente en aleman. Cft-. los trabajos de Werner TH!E.£.E,.\1ANN, "Q; EStuJos sobre Q fom. de pa-
mas tIllS lingua.; romarnms (1876) de Carolina Michaelis no ambiellte das escolas linguisticas do seculo XXI {Hmnboldt, 
Grimm, Diez, Breal. Schleicher)", y de Dieter KREMER, "D. Carolina Michaelis de Vasconcelos como lexic6grafi". en 
MOHLSCHLEGEL ed., ·DOlla CaroIina)\1iehaeiis e os estudtJs cit., pp. 59-82 Y 83-108 respectivamente. 
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miten al contenido del articulo, ya de cuestiones culinarias, ya literarias, ya lingiiistic~~'i~fiL:'~~_i 
viviendo el (,salpic6n» con el «soneto» y con «hoc et pIllS»". 
Los modelos vivos del Don Quijote de la MalUllO (Martin de Quijano), conferenda Idda en la 
Uni6n [bero-Americana el dia 12 de mayo de 1916, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1916. 
En este trabajo, el critico investiga a Martin de Quijano, nombre que se la da en el Qui-
jote ap6crifo, y que Cervantes no recbaza porque, tal y como comprueba Rodriguez Ma-
rin, existi6 un escribmo publico de Madrid con dicho nombre. A Michaelis Ie interesan so-
bre todo las cuestiones lingilisticas, aunque seDala con detaile toda la historia del escribmo. 
La mrcel en que se engendr6 el uQutjote", discurso lddo en los Juegos Florales de Sevilla, Ma-
drid, Tip. de la Revista Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916. 
Texto pcicticamente sin motar sobre la posibilidad de que.la circel en que se engendr6 el 
Quijote fuese real y no metafOrica. Con su habitual erudici6n recorre las cirrceles manchegas. 
iSe lee mucho a Cervantes?, Conferenda dada en Ia esruela de estudios superio,", del Magisteno el 
dia 28 de Mayo de 1916, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916. 
Peculiar trabajo sobre las ignorancias e incompetencias del potenciallectorado de prin-
cipios del siglo XX. Se !rata de una nueva aportaci6n a11ugar comun de que el Quijote no 
es Ieiclo. Datos curiosos y graciosos, anecd6ticos. sobre la proverbial ignoraneia del espaiio1 
atrasado de haee cien mos. Interesa poco a dona Carolina, a pesar de la interesante anota-
cion a una afirmaci6n de Marin: «E1 Qu!fote debiera ser el Cannen Nostrum necessarium de 
los espaiioles» (p. 17). Solo escribe: «Lusiadas», Sin embargo, como en las otras ocasiones, 
el rico teno de Rodriguez Marin sirve de guu lingUistica, ya que es casi poetico el recita-
do de palabras y expresiones marcadas en dos hojas seguidas: «la muceta y el birrete», «de 
punta a cabo», «a pie junti1las», «conterrulios», «mondo y escueto. (pp. 20-21). 
Estudios y edidones extranjeras 
Se compone de dace obras sobre todo a1emanas, de Miguel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616), pero algunas escm =itas en espanol, como era habitual en las bibliotecas y 
coleeciones rorrulnicas europeas de la epoca. He opudo por organizar este conjunto crono-
16gicamente. 
Novelas exemplares, Gotha, por Steudel y Keil, 1805-1806. 
Este es quizis uno de los fjemplares mas interesantes, tanto par su antigiiedad, mas de 
dos siglos, como par la tipografia, con -s larga -x en lugar de -j, probablemente porque uti-
liz> como base una edici6n del propio siglo XVII. Como la de Paris y una de las de leip-
zig son ediciones espanolas, con todo el texto en espanol. Hay aIguna nota y subrayado de 
dona Carolina. El tomo I reilne las novelas titu1adas 1.0 Gitanilla y EI amonte liberal. El se-
gundo tomo 10 componen RjlUOnete y Cortadillo, 1.0 Espanola Inglesa, EI LUmdado VuJriera y 
1.0 foerza de Ia sangre. 
Nowlas ,!jemplares, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1869 (Biblioteca Autores Espanoles, vol. 25). 
Se !rat;> de una colecci6n de autores espanoles, editada en Leipzig, pero en espanol a di-
[erencia de las oms que comentari'. Este es el n6mero 25. Incluye las doce novelas ejem-
plares y tambien la atribuida, 1.0 lia fingida. Dona Carolina apunta a1guna cosa y seDala aIg6n 
pirrafo 0 poema. Otras obras de esta co1ecci6n, no muy conocidas, excepto el Cid, son re-
colecciones de cuentos populares, Hartzenbutsch, teatro moderno, teatro del XVII, etc. No 
la tiene completa. 
Novelas ejemplqres; herausgegeben von Dr. AdolfKressner, Leipzig, Rengersche Buch-
handlung, 1886 (Bibliothek Spauischer Schriftsteller, vol. 1). 
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Se trata de Las dos donal/as y LA sefiora Cornelia. Presenta, como la siguiente, una in-
troducci6n y una breve nota biografica sobre Cervantes. , 
Ie U[encie vidriera, nouvelle trad. par R. Foulche-Delbosc, Paris, Libr. H. Welter, 1892. 
Se trata de la traduccion de R. Foulche Delbosc de EI Lianciado Vidriera. Presenta un 
estudio preliminar, que no ha anotado, mientras que la traducci6n si esci leida y subra-
yada. El nombre del traductor y editor esci subrayado. 
Ci,uo novelas ejemplares, Strasbourg-Paris-New York, Heitz-Haar-G.E. Stechert, 1908 
(Biliotheca romanica, vols. 41-44). 
Se trata de una nueva colecci6n europea, que cuenta Con LL1 Gitanilla, Rihamete y Car-
tadillo, B Celoso ExtmneiW, B msamiento enganoso y Coloquio que paso entre Cipwn y &rgan-
za. En este caso se incluye un prologo, de corte filo16gico, sobre la fecha de composici6n, 
el argumento, y las incidencias de la vida de Cervantes en las obm, edici6n principe, erra-
tas, pWltuacion y traducciones en ediciones europeas (francesas, inglesas, italiana, alemanas). 
No esci anotado, pero pareceleido debido a que las hojas estin cortadas manualmente. 
Geschi[hte des Bigeunermadcllen5, Leipzig, Insel, (s.a.). 
Esci en aleman. Parece un estudio de las Novelas Ejernpiatr.s. Es breve y no esci subrayado 
ni anorado, a pesar de ser en su idioma materno. La edicion es rUstica, sin pretensiones, pa-
rece casi casera, sin fecha ni datos de autor. 
Schutz, D. C, Teatro espaiWI: [oiea:i6n esrogida de Ws mejores Comedias Castellanos desde 
Cervantes hasta nuestros dlas, Bielefeld, en la Libreria de Velhagen y Klasing, 1840. 
Se trata de otto hecho elocuente del hispanismo aleman, utilizar a Cervantes como re-
mision inapelable para historiar la literatura, al ser el referente absoluto en el titulo. La obra 
teatral incluida es La Numancia. Este es otto de los volfunenes bien reseiiados y documen-
tados de dona Carolina. 
Obras de Miguel de Cervantes Saavedra, nueva ed. con la vida del autor por D. M. F. de 
Navarrete, Paris, Baudry, Libr. Europea, 1845 (Coleccion de los mejores Autores Espano-
les, vol. 1). 
E-;ra colecci6n, mucho mis lujosa, presenta una seleccion de autores y obras bastante 
mas conocidos, canonicos, tales como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de JesUs, zarate 0 
Lope de Vega. Del presente volumen del Quijote se puede afirmar que es de donde ella le-
yo la obra cervantina. Anotado y comparado -el cap. 29 de la segunda parte, por ejemplo, 
tiene la sorprendente nota «Cfr. Palmerim cap. 56», que demuestra una vez mas su erudi-
cion- tambien presenta unos comentarios en las hojas iniciales y de guardas. Usado y de-
sencuadernado, ejemplifica 10 que quiero demostrar con este acervo bibliogcifico: el rigu-
roso saber filologico de Carolina Michaelis en literatura cervantina. Es simpatico que ten-
ga el error de Mavarrete por Navarrete. Se ve 1a talta de atenci6n 0 el desconocirniento por 
parte de los catalogadores y, mas grave, que no se haya corregido en todD este tiempo. 
EI ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; herausgegeben von Dr. Adolf Kressner, 
Leipzig, Rengersche Buchhandlung, 1887 (Bibliothek Spanischer Schriftsteller, vol. 4). 
Presenta datos erroneos: es de 1887, no de 1889, como aparece en el cacilogo virtual. Se 
trata de la primera parte de los fasciculos, del capitulo uno al capitulo catorce, por tanto, el 
siguiente cicado es su continuaci6n. Es un dato expresivo de la falta de orden 16gico. de es-
ta biblioteca, a pesar de estar en la misma estanteria. AI ser la primera tiene el pr6logo y la 
nota biogcifica como el de las Novelas Ejemplares. Escin en bastante mal estado, ni anotados, 
ni subrayados. 
EI ingenioso hidalgo Don Quijote de la Matuha, herausgegeben von Dr. AdolfKressner, 
Leipzig, Rengersche Buchhandlung, 1889 (Bibliothek Spanischer Schriftsteller, vol. 7). 
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~~~i6~:~;rsut~fusci~' colDs. En este caso, abarca del capitulo quince al ve~l~i~fcf' 
:, . Bta y la anterior son ediciones alemanas, con el texto en es-
~J:i::ci;:~~e;l aleman. Es una edicion barata entre divulgativa y didactica, con 
51 y lingilisticas. . 
. "Fru:inelli, Arturo (1867-1948), Cervantes: zur300 jiihrigen Feier des "Don QuiJote", 
Miinchen, (s,n.), 1905. Separata de AI1gemeinen Zeitung, 113-115 (1905). 
HomenajeaCervantes y la prinJera parte de Don Quijote de fa Matulza. Esci notablemente 
anorado-'-eii :31em3n, como es 16gico. Destaca que 10 compare COn Camoes, otta vez, hasta 
eh¢.,aiI\:,:eqsiones.en!osma.:genes de la pagina. Tambiffi me ha llamado]a atenci6n la ex-
presividitdde,laafirmaci6n de ~a, ja, ja!», que casi nos parece una carcajada espanola. 
, ; Haller, Joseph, Altspanische sprii:/zworter und sprii:hwiirlu:he redensarten aus den zeiten vor, Re-
gensburg, Der verfasser und in conunission der G. J. Manz'schen buchhandlung, 1883. 
Parece que utiliza el nombre de Cervantes para una publicaci6n hisparrista, con articulos 
cientificos lingiilsticos sobre refranes y frases idiomaticas. Publicaci6n peri6diC! encuaderna-
da.'Referencia.sobre la importancia de Cervantes como icono en los esrudios hispaniStas. 
Conclusiones 
. Una'de las virtudes de doiia Carolina es la utilizaci6n optiruizada de todas aquellas obras 
que adquiria 0 Ie regalaban. En el casu de la literatura cervantina, los regalos resultan evi-
dentes. Su empleo se encamina hacia dos facetas; por un lado, hacia el estudio de la obra 
misma de Cervantes, desde el punto de vista filo16gico y literario, por otto, hacia la obser-
""cion lingilistica y el estudio lexicografico de las palabras. AlgUn articulo, como El yontar 
de AlOnso Quijano el Bneno, al mostrar intenciones culturales y lingiiisticas, .parece como un 
atractivo que Carolina Michaelis sabe aprovechar. 
Destaca tambiffi la proyeccion de Rodriguez Marin en el extranjero, su interi:s por di-
vulgar sus eseritos y la consideraci6n positi"" y el respeto hacia ]a erudita alemana, similar 
al de Menendez Pelayo. Ademas de esto, la conservacion de algunas traducciones, de ejem-
plares de bibliorecas rom:\nicas alemanas 0 francesas, reflejan la vitalidad de las traducciones 
o ediciones espanolas fuera de la peninsula. 
En definitiva, esta bfuqueda bibliogcifica perntite concluir con algunas a/irm;lciones: 
Carolina Michaelis estableci6 en vida una red de relaciones inrelectuales cuya biblioteca 
t:rasluce, as! como no se limito a estudios puramente literarios 0 puramente ~ti.cos, si-
no que marca nna clara perspectiva filo16giC!, interdisciplinar e incluso preludio de los ac-
tuales Estudios Culturales. Sin embargo, no va en detrinJento de las lecturas profundas de 
la obra cervantina, que compara con otros autores y obras, sobre todo portugueses. 
Resumen: La erudita luso--alemana Carolina Michaelis de Vasconcelos mantuvo imp:m3Iltes relaciones intelectuales coil cri-
ecos de tOOo el mundo, especialmenre en d campo de Ia Iiteratura espanola. Un arUlisis de los textos cervantinos conservadOs 
en el Centro de literatura Porruguesa, sede en Ia que ~ gua:rda Ml biblioteca perr.onal, asi como en ottos empIawnientos de ]a 
UniveJSidad de Coimbra, revela d esrudlo de los textos cervantinos -desde penpecrivas comparadas indusa-. ~ tam:-
bien el aprovechamiemo de los trabajos criticos tallto en su taceta de lexic6grafu como en la de especialista de los maS v:iriados 
saberes cultura1es. -
Palabras clave: Miguel de Cervantes. Carolina Michaelis de Vasconcelos. recepcion cervancina, relaci~ ~o-lusas. 
Abstract: The halfPomlguese-haif Gemtan scholar Carolina Michaelis de Vasconcelos had strong intellectual cOnnections 
\.\ith VariOliS critics allover the world, especially in the field of Spanish literature. An analysis ofher archive OfCervantine· 
tex~ in the Center for Portuguese Literature (where her personal library has been stored), as well as in ~ lo6trlOtl!i at the 
University of Coimbra. reveals her thorough study of the works of and about Cervantes, including compirative anidYsis/o( 
them. It also shows her meticulous reading of these critical works, both as lexicographer and specialist in many ~ fields. 
Keywords: Miguel de Cervantes, Carolina Michaeli5 de Vasconcelos, Cervantine reception, relations betW~n: ~,~:, 
Portu~. !, 
